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藤
原
弘
道
古
來
京
都
に
は
幾
多
の
歌
人
が
輩
出
し
て
ゐ
る
。
殊
に
近
世
の
國
學
が
勤
皇
運
動
ご
結
付
い
た
の
で
、
勤
皇
の
士
は
京
都
を
背
景
に
、
國
事
に
奔
走
す
る
、こ
瓦
も
に
、
一
面
和
歌
に
、
そ
の
精
瀞
を
表
現
し
た
も
の
が
多
い
。
勤
皇
歌
人
こ
い
は
れ
る
大
田
垣
蓮
月
も
そ
の
一
入
で
、
蓮
月
は
才
色
象
備
、
今
式
部
-こ
世
に
謳
は
れ
た
女
性
で
あ
つ
た
。
蓮
月
は
そ
の
自
敍
傳
に
、
の
み
「
ち
㌧
は
い
な
ば
の
國
入
、
大
田
垣
光
古
・こ
い
へ
り
。
ゆ
ゑ
あ
り
て
み
や
こ
東
山
に
佳
、
そ
の
こ
ろ
く
わ
ん
せ
い
三
出
生
、
名
誠
-こ
よ
ぶ
。
は
瓦
は
早
う
な
く
な
り
て
、
ち
瓦
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
人
・こ
な
る
。
」
ε
い
ひ
、
叉
大
田
垣
蓮
月
履
歴
に
よ
る
ざ
、
「
父
は
伊
勢
國
藤
堂
家
分
家
藤
堂
某
、
庶
女
な
り
、
生
後
十
餘
日
を
經
て
、
洛
東
知
恩
院
家
來
大
田
垣
件
左
衞
門
輝
古
養
父
¶こ
成
る
。
生
母
は
誠
の
生
後
、
僅
か
に
し
て
丹
波
魏
岡
藩
某
に
嫁
す
。」
・こ
あ
る
や
う
に
、
寛
政
三
年
一
月
八
日
、
京
都
賀
茂
川
の
西
涯
三
本
木
に
呱
々
の
聲
を
擧
け
た
。
生
れ
て
間
も
な
く
大
田
垣
家
に
養
女
,こ
な
つ
た
。
養
父
光
古
は
知
恩
院
の
寺
侍
を
勤
め
て
ゐ
た
。
大
田
垣
家
に
は
他
に
實
子
で
あ
り
、
一
人
息
子
で
あ
る
仙
之
助
が
あ
り
、
蓮
月
よ
り
は
八
歳
年
長
で
あ
つ
た
が
、
享
和
三
年
三
月
二
十
一
歳
の
時
ふ
・こ
し
た
病
で
こ
の
世
を
去
つ
た
。
光
古
夫
妻
の
愁
嘆
の
程
は
察
す
る
に
餘
り
あ
る
が
、
同
じ
年
六
月
母
も
邃
に
不
歸
の
客
・こ
な
つ
た
。
さ
れ
ば
自
敍
傳
に
も
、
「
は
玉
は
早
う
な
く
な
り
て
」
・こ
實
母
に
も
勝
る
慈
愛
の
母
を
失
つ
て
、
人
の
世
の
果
敢
な
さ
を
喞
つ
て
ゐ
る
。
十
七
歳
の
冬
か
十
八
歳
の
春
か
・こ
思
は
れ
る
が
、
蓮
月
は
但
馬
城
崎
郡
の
岡
天
造
、こ
養
子
縁
組
を
し
た
。
天
造
は
大
田
垣
家
へ
入
嫁
後
は
望
古
、こ
い
つ
た
が
、
生
來
の
放
逸
懶
惰
、
朝
夕
放
縱
の
生
活
を
績
け
た
の
で
、
途
に
二
十
五
歳
の
時
破
鏡
の
止
む
な
き
に
至
つ
た
。
二
人
の
間
に
は
女
二
人
男
一
人
の
子
供
が
あ
つ
た
が
皆
夭
折
し
た
。
「
世
の
中
の
な
ら
ひ
な
が
ら
子
の
先
だ
ち
し
ほ
さ
か
な
し
き
事
は
た
ε
へ
ん
か
た
も
な
く
、
わ
た
く
し
も
女
二
人
男
一
人
み
な
く
先
だ
曳
し
候
へ
さ
も
七
八
歳
ま
で
に
て
わ
か
れ
申
候
。
い
ま
は
や
う
子
に
て
相
ぞ
く
い
た
し
居
候
。
い
か
ば
か
り
な
げ
き
候
て
も
か
へ
ら
ぬ
こ
,こ
は
し
り
な
が
ち
今
に
お
き
思
ひ
い
だ
し
て
は
な
み
だ
を
な
が
し
お
り
申
候
。
ぜ
ひ
な
き
事
「こ
は
よ
く
く
し
り
な
が
ら
ま
こ
ーこ
に
か
な
し
き
こ
ε
に
御
ざ
候
。」
こ
れ
は
蓮
月
が
丸
太
町
の
菴
に
同
居
し
て
、
親
密
な
聞
柄
で
あ
つ
た
瑞
玉
尼
に
、
後
年
逶
つ
た
淌
息
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
淌
息
に
も
あ
る
や
う
に
、
文
政
二
年
再
び
養
子
を
迎
へ
る
こ
ご
丶
な
り
、
彦
根
藩
の
家
中
石
川
廣
二
光
定
の
三
男
重
二
郎
を
婿
ε
し
た
。
誠
子
二
十
九
歳
、
父
光
古
は
六
+
四
歳
、
貞
淑
な
誠
子
に
は
血
を
吐
く
思
ひ
で
後
夫
に
見
え
た
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
で
も
淋
し
い
追
憶
は
今
は
淌
え
て
、
大
田
垣
家
に
は
再
び
春
の
日
が
訪
れ
た
。
年
老
い
た
父
も
喜
ん
だ
が
、
そ
れ
も
束
の
聞
、
五
年
の
後
重
二
郎
は
藥
に
親
し
む
身
ε
な
つ
た
。
元
來
重
二
郎
は
先
夫
,こ
は
異
つ
た
性
格
で
あ
つ
た
が
、
蒲
柳
の
質
で
、
文
政
六
年
六
月
、
父
に
先
立
つ
た
。
そ
の
長
遞
の
前
日
、
誠
子
は
自
ら
丈
な
す
黒
髪
を
薙
り
落
し
、
夫
に
二
世
の
契
り
を
告
げ
た
,こ
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
父
光
古
も
野
邊
の
逡
り
を
畢
る
ε
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感
す
る
ε
こ
ろ
あ
り
髮
を
剃
つ
た
。
時
に
父
は
六
十
九
歳
、
誠
子
は
三
十
三
歳
で
あ
つ
た
。
後
知
恩
院
門
主
に
つ
い
て
剃
度
式
を
受
け
法
名
父
は
西
心
、
尼
は
蓮
月
ざ
授
け
ら
れ
、
出
家
の
身
-こ
な
つ
て
、
淨
土
門
の
信
仰
生
活
に
入
つ
た
。
家
督
は
彦
根
藩
風
見
苹
馬
の
義
弟
を
亡
夫
の
養
子
、こ
し
て
迎
へ
、
件
左
衞
門
古
敦
・こ
名
乘
つ
て
相
績
さ
せ
、
西
心
、
蓮
月
は
知
恩
院
山
内
眞
葛
菴
に
別
居
し
た
。
い
う
も
香
も
お
も
ひ
捨
た
る
墨
染
の
袖
だ
に
そ
む
る
け
ふ
の
も
み
ち
ば
尼
の
所
感
は
こ
の
歌
の
通
り
で
あ
つ
た
ら
う
。
西
心
は
華
頂
門
主
よ
り
貫
葛
菴
佳
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
か
く
て
蓮
月
は
淨
土
宗
の
尼
・こ
な
つ
た
が
、
眞
葛
菴
に
於
け
る
十
ヶ
年
の
生
活
は
淨
世
を
捨
脱
し
て
、
念
佛
讀
經
の
餘
暇
に
は
只
管
吟
詠
に
耽
つ
た
。
つ
い
で
天
保
三
年
、
蓮
月
四
十
二
歳
の
八
月
、
一
生
の
憑
み
、こ
す
る
父
を
失
つ
た
。
世
を
捨
て
た
尼
に
も
、
悲
嘆
の
涙
ε
め
汐
も
な
く
流
れ
、
東
山
に
い
つ
る
月
か
ぴ
も
、
夜
ご
、こ
に
す
だ
く
眞
葛
ケ
原
の
蟲
の
音
も
い
た
ま
し
い
感
慨
を
傳
ふ
る
の
み
で
あ
つ
た
。
「
こ
の
ち
か
き
ε
こ
ろ
に
あ
ら
ば
や
・こ
お
も
へ
¶こ
も
、
山
の
上
に
て
人
の
佳
む
べ
き
ε
こ
ろ
に
も
あ
ら
ね
ば
、
な
く
く
か
ぐ
ら
岡
ざ
き
に
う
つ
り
ぬ
。」
(自
敍
傳
)
-こ
て
、
華
頂
山
中
大
田
垣
家
墓
前
に
、
棲
ま
ん
ε
の
望
み
も
断
つ
て
岡
崎
に
移
つ
た
。
こ
の
頃
か
ら
尼
は
念
佛
や
和
歌
の
道
に
精
進
す
る
傍
ら
埴
細
工
を
始
め
、
茶
碗
急
須
な
さ
陶
器
製
作
の
趣
味
生
活
に
樂
ん
だ
。
も
.こ
よ
り
自
活
の
道
を
講
じ
た
の
で
は
あ
る
が
、
赤
貧
洗
ふ
が
如
き
生
活
で
あ
つ
た
。
然
し
些
も
金
錢
の
こ
・こ
は
言
は
す
、
少
し
得
れ
ば
忽
ち
こ
れ
を
提
供
し
た
ε
い
は
れ
、
そ
の
高
潔
さ
が
偲
ば
れ
る
。
爾
後
或
は
大
佛
の
ほ
・こ
り
、
或
は
北
白
川
心
性
寺
等
、こ
、
轉
々
そ
の
居
を
か
へ
て
ゐ
る
。
r行
雲
流
水
を
件
、こ
し
た
雲
水
の
生
活
に
さ
も
似
て
ゐ
る
。
そ
の
頃
勤
皇
志
士
・こ
の
交
遊
漸
く
繁
く
な
つ
た
の
で
.
或
は
幕
吏
の
眼
を
逅
れ
ん
が
た
め
の
轉
居
で
あ
つ
た
・こ
も
言
は
れ
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
屋
越
屋
の
蓮
月
-こ
綽
名
さ
れ
る
に
至
つ
た
。
蓮
月
自
身
も
己
に
封
す
る
世
評
を
知
つ
て
、
宿
替
-こ
い
ふ
こ
ε
を
あ
ま
た
」
び
い
た
す
・こ
て
人
の
笑
ひ
け
れ
ば
ーこ
題
し
、
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濘
雲
の
こ
㌧
か
し
こ
に
た
f
よ
ふ
も
淌
せ
ぬ
ほ
さ
の
す
さ
び
な
り
け
り
ーこ
歌
つ
て
ゐ
る
。
慶
應
二
年
七
十
六
歳
の
秋
、
西
賀
茂
禪
光
院
に
隱
棲
、
そ
こ
を
晩
年
十
ヶ
年
の
か
く
れ
が
ーこ
し
た
。
王
政
復
古
の
大
號
令
も
、
廢
藩
置
縣
の
こ
・こ
ビ
も
』
、
こ
の
隱
棲
所
で
耳
に
し
た
こ
、こ
で
あ
ら
う
。
明
治
元
年
十
二
月
知
恩
院
名
譽
學
天
大
櫓
正
よ
り
妙
相
院
光
譽
淨
潔
蓮
月
法
尼
の
法
號
を
賜
つ
た
。
明
治
八
年
十
月
末
よ
り
病
の
床
に
臥
し
、
十
二
月
に
入
る
ε
病
歌
は
漸
次
惡
化
し
た
。
祚
光
院
智
滿
和
上
は
病
氣
李
癒
の
所
願
を
な
し
た
が
、
そ
れ
に
對
し
、
「
御
た
ん
せ
い
に
を
が
み
遊
ば
し
い
九
璽
き
候
て
、
お
か
げ
に
て
き
の
ふ
覧、〕
ろ
よ
り
う
す
か
は
一
ま
い
ぬ
い
だ
ほ
さ
ら
く
に
な
り
、
有
が
た
く
存
じ
奉
り
候
。
中
略
。
四
五
日
い
ぜ
ん
・こ
は
ら
く
に
な
り
申
候
事
お
か
げ
あ
り
が
た
く
存
上
奉
り
候
。
御
禮
申
上
つ
く
し
が
た
く
候
」
,こ
、
瀕
死
の
床
で
、
世
を
捨
て
た
身
に
、
こ
の
思
ひ
が
け
な
い
恩
寵
を
感
謝
し
、
感
激
の
謝
意
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
こ
そ
祕
光
院
に
藏
す
る
蓮
月
の
絶
筆
で
あ
る
。
か
く
て
ね
が
は
く
は
の
ち
の
蓮
の
花
の
上
に
く
も
ら
ぬ
月
を
み
る
よ
し
も
が
な
塵
ほ
さ
も
心
に
か
瓦
る
隈
も
な
し
今
日
越
し
か
ぎ
り
の
夕
月
の
室
最
後
の
吟
詠
數
首
を
殘
し
て
、
十
二
月
十
日
安
ら
か
に
往
生
を
邃
げ
、
八
十
五
年
の
一
生
を
絡
つ
た
Q
　
た
び
棺
を
蓋
ふ
ーこ
哀
悼
-こ
崇
敬
の
知
己
翕
然
こ
し
て
集
り
、
西
賀
茂
の
村
入
は
泣
く
く
墓
所
ま
で
逡
つ
た
ε
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
蓮
月
の
歌
集
は
明
治
元
年
に
蓮
月
式
部
二
女
釉
歌
集
が
,
同
三
年
に
は
海
入
の
苅
藻
集
が
出
版
せ
ら
れ
、
大
正
十
五
年
に
は
村
上
素
逋
氏
編
纂
の
蓮
月
尼
全
集
三
冊
が
出
版
さ
れ
、
海
人
の
苅
藻
集
の
外
、
捨
遺
の
和
歌
が
あ
り
、
傳
記
、
淌
息
等
が
併
せ
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
昭
和
二
年
に
は
本
書
が
洋
綴
一
冊
本
の
曹
及
版
・こ
し
て
世
に
出
さ
れ
た
。
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蓮
月
は
幕
末
か
ら
明
治
の
初
年
に
亘
る
國
家
多
事
の
時
代
の
入
で
あ
る
。
安
政
大
獄
の
志
士
彈
壓
の
腥
風
は
か
へ
つ
て
天
下
の
志
士
を
激
せ
し
め
.
李
安
な
る
べ
き
京
都
の
町
は
勤
皇
の
聲
、
討
幕
の
叫
び
で
騒
然
九
る
も
の
が
あ
つ
た
。
幕
府
の
暴
戻
を
憤
ふ
る
聲
は
天
下
の
輿
論
,こ
な
り
、
ひ
ーこ
り
公
家
や
、
水
、
薩
、
長
等
の
武
士
の
み
に
止
ら
す
、
心
あ
る
桑
門
の
緇
徒
、
巾
幗
の
婦
人
ま
で
勤
皇
の
赤
誠
を
披
瀝
す
る
の
勢
、こ
な
つ
た
。
蓮
月
は
隱
れ
た
る
勤
皇
女
性
で
、
近
世
女
流
歌
人
の
第
一
人
者
・こ
い
ふ
こ
、こ
が
で
き
る
。
特
別
に
そ
の
名
が
廣
く
世
に
知
ら
れ
た
に
つ
い
て
、
小
泉
苳
三
氏
は
明
治
文
學
攷
第
一
卷
五
號
に
、
第
一
に
作
歌
技
倆
の
優
れ
て
ゐ
る
こ
・こ
、
そ
の
上
京
都
-こ
い
ふ
土
地
を
生
活
の
背
景
-こ
　
し
弛
こ
ーこ
、
第
二
に
は
家
庭
的
に
は
不
幸
で
は
あ
つ
た
が
、
そ
の
生
涯
が
ロ
ー
マ
ン
チ
ツ
ク
で
あ
つ
た
こ
ε
、
第
三
に
は
物
質
に
恬
淡
で
み
つ
か
ら
奉
す
る
こ
・こ
う
す
く
、
他
を
惠
む
こ
ーこ
厚
き
陰
徳
の
美
徳
が
あ
つ
た
こ
ーこ
、
第
四
に
は
近
藤
芳
樹
が
「
海
人
の
苅
藻
」
の
序
に
「
眉
の
あ
た
り
打
け
ぶ
り
て
」
ε
形
容
し
て
ゐ
る
の
に
よ
つ
て
も
想
像
で
き
る
や
う
に
人
並
す
ぐ
れ
た
美
貌
の
う
ち
に
孤
獨
の
宿
命
・こ
清
く
灘
か
な
あ
き
ら
め
を
た
㌧
へ
て
ゐ
た
生
活
が
混
亂
時
代
の
人
々
の
心
を
強
く
打
つ
た
の
で
あ
る
ーこ
い
つ
て
ゐ
る
。
實
際
美
貌
の
上
に
趣
味
生
活
が
豊
富
で
あ
つ
た
こ
ーこ
に
よ
る
が
、
も
う
一
つ
は
單
な
る
歌
人
で
な
く
、
叉
風
流
の
世
捨
入
で
も
な
い
、
高
潔
な
性
格
の
入
で
あ
り
、
女
性
で
は
あ
り
な
が
ら
勤
皇
の
精
紳
に
燃
え
維
薪
の
鴻
圖
を
補
翼
し
た
烈
女
で
あ
る
點
に
あ
る
。
さ
れ
ば
當
時
文
人
墨
客
、
或
は
勤
皇
志
士
の
、
蓮
月
を
訪
ふ
も
の
は
頗
る
多
か
つ
た
。
頼
三
樹
三
郎
、
粱
川
星
巖
、
春
日
潛
菴
、
梅
田
雲
濱
、
江
馬
天
江
、
藤
井
竹
外
、
菊
池
三
溪
、
天
章
和
得
、
與
謝
野
徇
繝
、
富
岡
鐵
齋
、
野
村
望
東
、
井
手
曙
覽
、
一
井
倭
文
子
、
視
所
敦
子
、
冷
泉
爲
恭
等
當
代
名
士
に
し
て
蓮
月
、こ
交
際
せ
な
か
つ
九
も
の
は
尠
な
か
ら
う
ーこ
い
は
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
蓮
月
・こ
税
所
敦
子
、こ
は
單
な
る
歌
友
達
、こ
い
ふ
の
み
な
ら
す
、
國
學
の
造
詣
、
勤
皇
100
正
義
の
思
想
、
貞
淑
の
志
操
並
に
前
孕
生
の
經
歴
が
相
酷
似
し
た
當
代
の
閨
秀
歌
人
で
あ
つ
た
。
さ
て
蓮
月
ε
勤
皇
志
士
,こ
の
交
渉
を
多
か
ら
し
め
た
も
の
は
一
に
富
岡
鐵
齋
で
あ
ら
う
。
鐵
齋
が
蓮
月
の
許
に
薫
陶
を
受
け
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
十
二
歳
の
頃
か
ら
で
あ
り
、當
時
蓮
月
は
五
十
八
歳
の
頃
で
あ
つ
た
。
年
齡
の
關
係
か
ら
い
つ
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、蓮
月
は
鐡
齋
に
對
し
眞
に
親
子
も
及
ぼ
ぬ
氣
遣
ひ
を
な
し
て
ゐ
る
。
蓮
月
尼
全
集
に
は
鐡
齋
に
宛
て
た
る
淌
息
三
十
五
通
を
記
載
し
て
ゐ
る
が
、
鐵
齋
成
功
の
裏
に
は
蓮
月
の
訓
育
の
預
つ
て
大
な
る
も
の
が
あ
る
ε
い
は
ね
は
な
ら
ぬ
。
鐵
齋
甞
て
長
崎
の
小
曾
根
乾
堂
の
門
を
叩
い
た
時
の
如
き
蓮
月
は
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
援
助
を
惜
ま
な
か
つ
た
。
勤
皇
志
士
の
幕
吏
か
ら
ね
ら
は
れ
囚
は
れ
の
身
、こ
な
る
も
の
漸
く
多
く
な
る
に
や
、
蓮
月
は
鐵
齋
に
輕
擧
を
戒
め
、
災
禍
の
身
に
及
ぼ
ぬ
や
う
心
掛
け
た
の
で
あ
る
。
鐡
齋
も
亦
蓮
月
を
慈
母
の
如
く
慕
つ
て
ゐ
た
が
、
蓮
月
が
岡
崎
よ
り
西
賀
茂
へ
移
り
し
折
、
鐵
齋
は
轆
轤
や
鍋
釜
な
さ
の
運
搬
も
手
傳
つ
た
こ
い
は
れ
て
ゐ
る
。
(本
田
成
之
博
士
著
富
岡
鐵
齋
)
蓮
月
、こ
粱
川
星
巖
-こ
は
岡
崎
時
代
に
は
近
隣
で
あ
り
、
且
そ
の
妻
紅
蘭
女
史
-こ
趣
味
相
似
る
ε
こ
ろ
よ
り
、
兩
者
の
往
來
繁
く
、
星
巖
は
建
仁
寺
天
章
和
徇
の
語
を
以
て
蓮
月
の
詞
藻
行
實
を
稱
讃
し
て
ゐ
る
Q
記
昌天
章
和
倚
語
一
三
十
一
文
字
、
孰
其
稱
二色
絲
↓
滿
朝
簪
纓
貴
、
不
レ
及
二
一
老
尼
一。
更
に
七
絶
一
首
を
贈
つ
て
ゐ
る
。
遲
角
紋
生
因
コ望
月
↓
象
牙
花
發
爲
亀聞
雷
↓
如
何
野
昌此
林
壑
↓
不
下
吐
⇒
一
閑
言
一來
轟
。
蓮
月
老
人
之
矚
星
巖
七
十
翕
孟
緯
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こ
の
詩
は
星
巖
遺
稿
後
篇
第
一
に
あ
り
、
蓮
月
尼
全
集
に
録
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
勤
皇
詩
人
の
蓮
月
觀
を
知
る
こ
ーこ
が
禺
來
る
。
蓮
月
、こ
勤
皇
志
士
ε
の
交
遊
が
世
間
に
聞
え
て
く
る
ε
幕
吏
は
蓮
月
に
眼
を
光
ら
せ
た
。
事
實
蓮
月
も
し
男
な
り
せ
ば
、
必
す
や
安
政
大
獄
に
そ
の
災
が
身
に
及
び
、
幕
吏
の
爲
め
荒
々
し
く
も
繩
付
の
淨
目
を
み
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
ぼ
世
捨
人
の
尼
-こ
い
ふ
の
で
遞
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
次
の
逸
話
に
よ
つ
て
も
そ
の
身
邊
の
危
險
で
あ
つ
た
こ
、こ
が
想
像
さ
れ
る
。
岡
崎
聖
護
院
時
代
の
こ
ε
、
一
夜
張
盜
が
蓮
月
の
庵
を
襲
つ
た
。
衣
類
な
さ
取
り
出
す
に
任
せ
大
風
呂
敷
ま
で
出
し
與
へ
た
。
そ
の
上
室
腹
な
ら
ん
、こ
て
他
所
か
ら
貰
つ
た
バ
ッ
タ
イ
粉
を
ぬ
る
湯
で
混
ぜ
て
食
べ
さ
せ
た
。
翌
朝
知
合
の
百
姓
が
、
蹴
上
街
道
に
蓮
月
の
名
の
あ
る
大
風
呂
敷
を
背
負
つ
た
ま
㌧
血
を
吐
い
て
死
ん
で
ゐ
る
男
の
あ
る
こ
ε
を
知
ら
せ
て
來
た
。
往
つ
て
見
る
・こ
前
夜
の
賊
で
あ
る
。
檢
死
の
結
果
は
蓮
月
の
毒
殺
凧
決
し
數
回
役
所
へ
喚
問
さ
れ
た
が
、
バ
ッ
タ
イ
粉
の
出
所
に
つ
い
て
は
、
諸
方
か
ら
貰
ひ
一
向
に
覺
え
が
な
い
・こ
て
事
件
は
有
耶
無
耶
に
葬
ら
れ
た
。
恐
ら
く
何
者
か
野
ハ
ツ
タ
イ
粉
に
毒
を
混
ぜ
、
近
所
の
老
婆
を
使
つ
て
蓮
月
の
許
へ
邏
ば
せ
、
蓮
月
を
毒
殺
せ
ん
¶こ
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
危
い
ーこ
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
(
蓮
月
尼
全
集
並
に
本
朝
書
人
傳
)
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四
、
文
久
三
年
八
月
十
九
弓
こ
い
へ
ば
、
秋
雨
蕭
々
た
る
う
ち
に
、
長
藩
勢
力
失
墜
の
結
果
、
三
條
實
美
以
下
七
卿
が
妙
法
院
を
あ
、こ
に
都
を
落
ち
て
長
門
に
向
つ
た
日
で
あ
る
。
其
時
竹
田
街
道
に
一
行
を
待
受
け
一
葉
の
短
冊
に
慷
慨
の
情
を
三
十
一
文
字
に
聯
ね
て
見
途
つ
た
一
老
尼
が
あ
つ
た
。
一
か
た
に
な
び
き
も
あ
へ
す
い
,こ
す
璽
き
み
だ
れ
ゆ
く
世
の
秋
ぞ
か
な
し
き
い
ふ
ま
で
も
な
く
勤
皇
歌
人
蓮
月
で
あ
つ
た
。
r
'
五
さ
す
が
長
壽
の
蓮
月
は
宗
租
法
然
上
人
の
六
百
年
御
忌
及
六
百
五
十
年
御
忌
に
遇
ひ
各
々
歌
を
し
た
」
め
淨
土
門
の
興
隆
を
詠
じ
て
ゐ
る
o圓
光
大
師
の
六
百
年
の
御
忌
に
、
も
も
ε
せ
も
む
月
の
末
の
い
つ
か
,こ
て
待
し
み
の
り
に
あ
ふ
ぞ
う
れ
し
き
、
圓
光
大
師
の
六
百
五
十
回
の
御
忌
に
よ
め
る
、
吉
水
の
な
が
れ
の
末
の
ひ
ろ
ご
り
て
四
方
に
み
ち
た
る
法
の
た
ふ
・こ
さ
或
は
叉
佛
に
仕
へ
る
身
を
述
懐
し
て
は
、
う
る
は
し
き
佛
の
く
に
に
お
も
ふ
さ
ち
往
き
て
す
み
な
ば
う
れ
し
か
ら
ま
し
、
は
る
け
し
ご
お
も
ひ
し
法
の
噛こ
も
し
び
は
心
を
て
ら
す
光
り
な
り
け
り
蓮
月
嘗
て
櫻
井
の
里
に
赴
き
、
清
き
名
の
世
に
な
が
れ
つ
つ
た
ぐ
ひ
な
き
や
ま
ε
こ
こ
ろ
・こ
き
く
の
下
水
,こ
楠
公
の
精
忠
を
偲
び
、
北
野
の
肚
に
詣
で
て
は
紳
垣
の
ち
も
ε
の
ま
つ
の
ふ
か
み
さ
り
い
く
世
世
か
け
て
お
ひ
さ
か
ゆ
ら
ん
ε
菅
公
を
鑽
仰
し
て
ゐ
る
。
敬
紳
崇
佛
の
念
の
深
か
り
し
を
知
る
こ
ε
が
で
き
る
。
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弘
化
の
始
か
ら
鑚
國
の
夢
を
覺
さ
ん
隔こ
し
て
海
邊
波
漸
く
高
く
、
幕
府
は
狼
狽
し
、
國
論
は
沸
騰
し
て
四
海
騒
然
、
攘
夷
の
聲
は
喧
し
か
つ
た
。
蓮
月
は
世
の
中
何
く
れ
、こ
い
ひ
し
ろ
い
け
る
こ
、こ
、
・こ
題
し
、
ふ
り
く
、こ
も
春
の
あ
め
り
か
閑
か
に
て
世
の
う
る
ほ
ひ
に
な
ら
ん
噛こ
す
ら
ん
こ
れ
が
岡
崎
の
ほ
・こ
り
に
隱
栖
し
埴
細
工
を
し
て
ゐ
る
一
老
尼
の
歌
・こ
思
へ
や
う
か
、
あ
ま
り
に
も
卑
見
で
あ
り
、
時
勢
を
見
る
眼
鋭
敏
で
あ
り
、
た
し
か
に
時
代
に
先
ん
じ
た
考
を
持
つ
て
ゐ
た
。
蓮
月
の
愛
國
的
吟
詠
は
一
二
に
止
ら
な
い
。
打
つ
人
も
打
た
る
㌧
人
も
心
せ
よ
同
じ
御
國
の
御
民
な
ら
す
や
あ
だ
み
か
た
つ
も
ま
く
る
も
哀
れ
な
り
同
じ
御
國
の
人
・こ
お
も
へ
ば
蓮
月
が
西
郷
隆
盛
に
邊
つ
た
有
名
な
和
歌
で
あ
る
が
江
戸
城
授
受
折
衝
の
一
大
事
に
こ
の
隱
れ
た
勤
皇
老
尼
の
歌
が
秘
め
ら
れ
て
ゐ
た
こ
、こ
を
忘
れ
る
こ
・こ
は
出
來
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
、
蓮
月
も
し
男
子
な
り
せ
ば
赫
々
-こ
明
治
維
新
の
一
頁
を
飾
つ
た
で
あ
ら
う
意
氣
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
を
の
こ
に
お
は
し
ま
す
入
々
の
う
ら
や
ま
し
け
れ
ば
た
は
ぶ
れ
に
、
弓
矢
-こ
り
太
刀
さ
け
は
き
て
こ
ん
世
に
は
君
に
つ
か
ふ
る
身
・こ
う
ま
れ
て
ん
身
を
容
る
玉
に
一
寸
の
地
な
く
、
遠
く
薩
摩
の
海
に
投
じ
た
勤
皇
僭
月
照
の
歌
に
、
104
弓
矢
・こ
る
身
に
し
あ
ら
ね
,ご
一
す
ぢ
に
立
て
し
心
の
す
ゑ
は
か
は
ら
じ
君
國
を
思
ふ
の
情
、
蓮
月
・こ
一
絲
相
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
志
士
の
魂
に
相
觸
れ
る
も
の
が
あ
る
。
更
に
蓮
月
は
、
身
は
い
や
し
く
・こ
も
心
の
清
か
ら
ん
こ
、こ
を
思
ふ
、
-こ
て
、
か
た
ち
こ
そ
ま
が
り
て
み
ゆ
れ
山
賤
が
心
、こ
が
ま
は
ーこ
ぎ
す
ま
し
て
ん
身
は
淨
草
の
如
く
水
の
流
れ
に
ま
か
せ
た
淨
土
門
の
一
尼
-こ
は
い
へ
、
心
は
國
家
肚
愈
を
思
ひ
、
丹
心
赤
誠
、
維
新
の
大
業
を
陰
に
陽
に
扶
翼
し
た
る
勤
皇
志
士
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
ゐ
。
05
